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（1 ） 本論は、 平成24年 度 「教育改 革ICT 戦略大会」（私立大学情報 教育協会）で の報告 「Moodle を 用い た入学 前
教育 とそ の効果」 に基づ いているが、 大幅な加筆修正 を加えている。
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方針などの改善が求められている（中央教育審議会online: 1217067.htm）。一方、全大学入学者（約60
万人；平成23 年度）のうち、約26 万人（44% ）がAO ・推薦入試による入学である現状において、






















Table l 。 入学前教育を 行っている大学 数（朝日新聞 一河 合塾,   2011より作 成）
�入学前教育を実施 ��うちeラーニ
ングで実施�大学単位 �学部単位
国立 �10 �12 �2
公立 �5 �6 �1
私立 �111 �147 �15






2 。 先 行事例































































































スポ ーツ優秀選手 �経済 �27 名





姫路高校 �経済 �3 名
合計 ��157名
3。1　学習管理システム（Moodle ）
インターネットを利用したe ラーニング入学前教育の学習管理には、学習管理システム（LearningManagement System: LMS
）の1 つで ある［Moodle ］ を利用 した。Moodle は、1999 年からMartinDougiamas
によって開発が進められ、GNU/GPL ライセンスで配布されているオープンソースLMS
である（Moodle, online: index.php）。公式サイトでは、Course  Management System （CMS ）という呼称
が用いられており、コース管理の柔軟性と機能の充実さが特徴である（Fig. 1 ）。米国におけるe ラー
ニングに関する標準化推進団体ADL  （Advanced Distributed Learning）によって定義・公開されているSCORM
にも対応している。
東洋大学経済学部では、2010 年度からMoodle を活用した学習支援システムを学内で独自に管理







容を、e ラーニング教材として開発し、これを有償・無償で提供している(Table 3 ）。
教材はUPO-NET の配信サーバから配信されるが、 学習履歴や成績は 大学 の学習管理サー バ
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Table 3 . UPO-NET 配 信 教 材 一 覧 （2012 年12 月 現 在 ）
数学・理科 �有償・無償 �iPad対応
リメディアル数学 � 有償 � ○
リメディアル物理 � 有償 � ○
リメディアル化学 � 有償 �O
リメディアル生物 � 有償 �O
PC 関連 �有償・無償 �iPad対 応
情報処理技 術者能力 認定試験 � 有償 � ○
Officeソフトウェア2010 操作シミュレーション版 � 有償 � ×
PC 入門 文字入力・インターネット � 有償 � ×
PC 入門 ハードウェア・OS � 有償 � ×
PC 入門 ネットワーク・情報セキュリティ � 有償 � ×
PC 入門 アプリケーション・Windows7 � 有償 � ×
ワープロソフトWord � 有償 � ×
プレゼンテーションソフトPowerPoint � 有償 � ×
表計算ソフトExcel � 有償 � ×
C 言語スキル判定 � 無償 �X
C++ 言語スキル判定 � 無償 � ×
Java言語スキル判定 � 無償 � ×
Linuxスキル判定 � 無償 � ×
組込みシステムスキル 判定 � 無償 � ×
大学生スキル �有 償・無償 �iPad対応
アカデミツクスキル � 無償 � ×
大学生力検 定 � 有償 � ○
学び直す日本語 � 無償 � ○
英語 �有償・無償 �iPad対応
リメディアル英 語 � 有償 � ×
Health Talk � 有償 � ○
English Quest INTRO � 有償 � ○
English Quest BASIC � 有償 � ○
English Quest PLUS � 有償 � ○
TOEICR スタート � 有償 � ○
TOEICR テストターゲット400 � 有償 � ○
TOEICR500 � 有償 � ×
TOEICR600 � 有償 � ×
TOEICR700 � 有償 � ×
英語ワードマジック � 有償 � ×
キャリア・検定支 援 �有償・無償 �iPad対応
ビジネスコンプライアンス検定 � 有償 � ○
コミュニケーション検 定 � 有償 � ○
誰でもわかるビジネスマナー � 有償 � ×
ニュース時事能力検 定 � 有償 � ○
大学生力 検定 � 有償 � ○
日 本語検 定 � 有償 � ○
SP!2・CAB・GAB � 有償 � ○
私の就職 活動~0B ・OG に聞く � 無償 � ○
学び直す日本語 � 無 償 � ○
教 員向け �有 償・無償 �iPad対 応
実 践インストラクシヨナルデザイン � 無 償 � ×
（LMS ）にのみ保存・管理がされるため、効率的なeラーニング教材の配信と個人情報の保護が
両立できる。教材はSCORM 準拠教材として制作されており、Moodle にUPO-NET が提供するモ
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ジュールを組み込んで利用する。 Table 3 に記載した教材群は、元々Flashで作成されていたた め、Flash
Playerが動作しないiPad では学習ができなかったが、同一教材をHTML5 で書き直したiPad 対
応教材化か順次進められている。
大学で経済学を学ぶには、中学・高校時代の基礎的な数学を理解していることが必要であり、 ま
た、東洋大学経済学部では習熟度別英語科目のクラス分け にTOEIC IP テストを利用している こと
などから、UI）O-NET教材のうち、TOEIC スタート、リメディアル数学、大学生力検定、の3 つ の
学習教材を活用した（Fig. 2）。有償教材の利用料は、1 科目1 学生（6 ヶ月間）200 円（1 科目あ
たりで500 人を超える人数分は一人当たり100 円）となっている。157 名の推薦生か12月から翌3 月
までの4 ヶ月弱、3 教科を学習する教材利用料の総額は、157 名×200 円×3 科目＝94,200円であ る。
TOEIC ヌ:タール
TOEI ぴX コア'300～勿∂かベノムの学座考試 いろいろなタ イプの周息を濯ぎなが らTOEI ぴ テズ/
のヽ局泡魏応でだ舘力.   X コア邱θご/冷吠恋贋砿ができるよ うご尿意よ力窓首存 です。 ゲズニンダ
穴 ぜ政 謳鼎 舎位丈や写首蒼窓 乙吼えるヱクササイズ々どの周暫を農えごります。
ゲメディアノ恥齢学
々ノ 勿荷編 、‘ 兪か 首＃ 未が 貧者・居座考を彫力r:  丈 学の疫窟をざ 雁 ずるよr- 舒悲 鵬ぶし要と
考友 石力 石/肩却巍ず 刀大 学皿/ の皿 顛 蒼理猷 着 さかるごと蒼学亘S 腰とレ 了卵首 九
大学生力検定
オ学 で孚ぷ遮 必ご必要崔忽黙 首荒 原鼎 座麗力などのアカデミックスキルを測定し、学習 す
る窓 砂の首部です; 薄雲の訪み書ま、丈学史 ごとわこ どの首毒や皿 皿 の皿 ・蚕齢の/厚
唐 蒼催瓦了方々、 からのオ学全力を湯池す るとともに、必要な力をかてるごとのできる首が です。(
全てUPO-NET 配信教材一覧,   online: index.htmlより引用)
3。3　学習スケジュール
各学習教材は、単元毎に10題程度の問題群から構成されており、3 つのコースそれぞれについて
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そこで、15 週の学習期間を3 つに分け、5 週間で学んだ内容に関してMoodle の小テスト機能を








Table  4. 学習ス ケジュール
へ �TOEICスタート �リメディアル数学 �大学生力検定
心
大学生力検定112/ 12 － 12/ 18�LESSON I SAMPLE QUESTIONS �基本の復習,式の計算
12/ 19 － 12/ 25�LESSON 2 DAILY UFE �実数, 1次方程式と連立方程式. 1次不等式 �大学生力検定2
12/26 －01/1 �LESSON 3 PLACES �2次方程式(1). 2次方程式(2) �大学生力検定3
01/2－01/8 �LESSON 4 PEOPLE & PROFESSIONS �関数とグラフの基礎, 2次関数とそのグラフ. 2次関数の最大・最小 �大学生力検定4
01/9－01/15 �LESSON 5 THINGS AROUND  US �2次関数のグラフとX軸の共有点, 2次関数のグラフと2次不等式 �大学生力検定5
01/ 16 － 01/ 22�LESSON 6 EXPRESSING IDEAS �
図形の基礎,鋭角の三角比 �大学生力検定6
�第1回中間テスト(12/!2~t/15までに学習した内容〉
01/ 23 － 01/ 29�LESSON 7 ACTION �三角比の相互関係,三角形への応用 �大学生力検定フ
01/30 －02/5 �LESSON 8 SITUATIONS �整式の除法と分数式. 2次方程式,高次方程式・恒等式 �大学生力検定8
02/6－02/12 �LESSON g DESCRIBING THINGS �点と座標,直線の方程式 �大学生力検定9
02/ 13 － 02/ 19�LESSON 10 COMPANY&BUSINESS �円,軌跡と領域 �大学生力検定10
02/ 20 － 02/ 26�LESSON 11 MARKETING �
三角関数,三角関数の性質とグラフ �大学生力検定11
�第2回中間テスト(1/16～2/19までに学習した内容）　　　　　　　　　　　　ノ゛
02/27 －03/4 �LESSON 12 EDUCATION&OTHERS �加法定理,指数法則と指数の拡張 �大学生力検定12
03/5 －03/11 �LESSON 13 ENTERTAINMENT �対数,指数関数と対数関数の応用 �大学生力検定13
03/ 12－03/ 18 �LESSON 14 PRACTICE TEST �微分係数と導関数,導関数の応用 �大学生力検定14


























週最後まで学習を継続した生徒数 ������ 問題得点平均 ������小テスト得点平均
��TOEICスタート��リメディアル奴学��大学生力検定 ��TOEICスタート(360点満点) ��リメディアル数学(670点満点) ��大学生力検定(240点満点) ��TOEICスタート(30点満点) ��リメディアル数学(30点満点) ��大学生力検定(30点溝点)
指定校 �




�総合政策�32 �23�(71. 9S)�20�(62. 5S)�23�(71. 9S�290.9�(81.3≪�506.9�(75. 7S)�208、5�(86. 95)�IB.9�(63S)�15.2�{50. 7S)�21,9�(50. TH)
スボ �経済 �27 �7 �(25. 95)�8 �(29 6!-)�8 �(29.6S)�179. I�(505)�362.7�(54,K)�157.4�(65. 6S)�7.6�(25.35)�5.0�(19.7S)�12.4�(19、1%)
AO �総合政策 �10 �7 �<7陶 �7 �(70S) �7 �(70≫�270.9�(75.7%)�533.0�(79. 6S)�191 7�(79.9M�17.4�(585)�16.1�(53. 7S)�20-8�(53.1%)
牛久 �
経済 �7 �5 �(71.4!,)�4 �(57. IS)�6 �(85. 7SJ�269.3�(75.2S)�542.7�(8I ≪
�’224.  0
�(93. 3≪�12.4�r(41.3S）�11.4�’am �16.6�(1S旬
国際経済�12 �9 �(7陶 �8 �(66.74)�9 �(754)�275.8�(77S)�512.4�(76. 5%)
�’220.  5
�(91.9S)�13.4�(44.7S)�9.4�(31.31)�16.8�(31.3%)
�総合政策�18 �14�(77、陶 �12�(66.75)�13�(72. H�310.4�(86. 7S)�553.3�’（82.65)�220 4�(91. ft)�iG.I�(53. 75)�12.5�(41.珀 �20.7�W.1%)
姫路 �経済 �3 �1 �(33.3!i)�1 �(33 3S)�1 �(33 3S�141.7�(39.6M�254.7�(331) �160.0�(66.7S)�61 �(20.3M�6.9�(2 ≫)�14,7�(23%)
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生力検定が最も高く、 次いで、TOEIC スタート、リメディアル数学、 の順に得点率の低くな る傾
向がある。大学生力検定は内容が実質的に国語であることを考えると、国語 〉英語〉数学という順
序になり、一般的には経済学部は文系学部として認識されていることを考えると、東洋大学へ の入
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Fig.  5. 問 題 得 点 割 合 と 小 テ ス ト 得 点 割 合 の 相 関
4。3　アンケート結果
入学前教育に取り組んだ推薦生の学習時間や学習環境などを把握するため、最終週にMoodle の
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のガイダンス時に プレースメントテストとしてTOEIC IP テストを全員が受験する。このTOEICIP




スコアが400 点を超える6 名は、いずれも小テストで25点以上（80％）以上の成績をおさめて いる























Fig. 8. 入学時TOEIC IP の結果 と、入学前教育TOEIC スタートの小テ スト得点
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経済学部推薦人学生に対 するMoodle を用いた人学前教育とその成果
Table 6 。 入学前教育 の結果 （PreScore ）と数 学プ レースメントテ スト（PlaceScore ）












�係数 �標準誤差�t �P 一値
切片PreScoreP bceScore�19.69833.5082.271�11.1 010.7590.942�1 713 1142.411�0.0870.0040.022
の成績をPlaceScore、「経済学入門A 」の成績合計をEconScore 、入学前教育の3 科目の小テスト平
均得点率をPreScore とする。





























1 ）入学後に利用するTEES を事前に利用すれば、操作を覚えることができ、無用に幾つも のe
ラーニングシステムを導入するよりも効率的である。
2 ）経済学部推薦入学生に対する入学前教育とし て、 数学の復習をしっかりさせたい。UPO-NET
の配信教材「リメディアル数学」は内容が豊富である上に、大学側で出題教材を取捨選
択できるため、生徒の理解度や到達目標などに合わせて学習内容を柔軟に設置できる。
3） 英 語（TOEIC ） の 教 材 も 目 標 点 数 ご と に、TOEIC ス タ ー ト、TOEIC400 、TOEIC500,TOEIC600,TOEIC700
と、難易度が多数準備されている。東洋大学では、全学的にTOEIC IP テ
ストの無料受験を実施したり、この結果を能力別英語クラスのプレースメントテストとして活





（4 ）先 行事例 の多くは○○ 大学×× センタ ーのよ うに、学 部・学科 と別組織 の主 催が多 い。 この場 合、 入学 前
教育 の成果が 学部・学科 教育に活用さ れなかったり、 学部・学 科の教育課 程と整合的で 無い 可能性 もある。






























（5 ） むし ろ、 児玉ほか （2011) で触 れたが、ア メリカ の事例や学 部内で の経 験も示 すよ う に,   e-Leaming だか
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